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DIRECTORY OF STUDENT OFFICERS 
Student Government Association 
Hilda Hisey, Edinburg, president; Virginia 
Ruby, Lynchburg, vice-president; Eunice Meeks, 
Baltimore, Maryland, secretary; Elizabeth Sug- 
den, Hampton recorder of points; Kathleen Car- 
penter, Norfolk, editor of the Handbook. 
Y. W. C. A. 
Gladys Farrar, Rustburg, president; Frances 
Whitman, Purcellville, vice-president; Rachel 
Rogers, Palls Church, secretary; Ruth Hardy, 
Buena Vista, treasurer. 
Athletic Association 
Marietta Melson, Machipongo, president; Pam 
Parkins, Norfolk business manager. 
Publications 
The Schoolma'am: Madaline Newbill, Norfolk, 
editor-in-chief; Margaret Smith, Norfolk, busi- 
ness manager. 
The Breeze: Sarah Lemmon, Marietta, Georgia, 
editor-in-chief; Courtney Dickinson, Roanoke, 
business manager. 
Societies 
Kappa Delta Pi: Janie Shaver, Harrisonburg, 
president; Frances Whitman, Purcellville, vice- 
president; Hazel Wood, Petersburg, recording 
secretary; Mary Spitzer, Harrisonburg, corre- 
sponding secretary; Ruth Behrens, Timberville, 
historian; Virginia Earman, Harrisonburg, treas- 
urer; Alice Kay, Waynesboro, chairman of the 
program committee. 
Scribblers: Elizabeth Kerr, Harrisonburg, chief 
scribe. 
Stratford Dramatic Club: Elizabeth Maddox, 
Fall Quarter. 1933-34 
Glee Club: Evelyn Watkins, Norfolk, presi- 
dent; Kathleen Carpenter, Norfolk, vice-president; 
Inez Graybeal, Christiansburg, business manager; 
Bobbie Cook, Charleston, W. Va., secretary; Lois 
Bishop, Norfolk, librarian. 
Frances Sale Club: Rebecca Bennett, Salisbury, 
Md., president; Virginia Hisey, Edinburg, vice- 
president ; Elizabeth Embrey, Rockfish, secretary; 
Lucy Marston, Toano, treasurer; Eleanor Ziegler, 
Alexandria, chairman program committee. 
Cotillion Club: Mary Vernon Montgomery 
Baskerville, president; Elizabeth Carson, Lynch- 
burg, secretary; Kathleen Carpenter, Norfolk 
treasurer; Dorothy Williams, Norfolk, business 
manager; Eleanor Wilkins, Capeville, sergeant-at- 
arms. 
Le Cercle Francois: Lillian Lambert, Bridge- 
water, president; Alma Fultz, Butterworth, vice- 
president; Joce Rieley, Troutville, secretary; 
Mary Vernon Montgomery, Baskerville, treasur- 
er; Albertina Ravenhorst, Lexington, chairman 
of program committee. 
Art Club: Frances Pigg, Petersburg, president; 
Hattie Courter, Amelia, vice-president; Virginia 
Bean, Vinton, secretary; Gene Averett, Lynch- 
ourg, treasurer; Mildred Foskey, Portsmouth, 
chairman of the program committee; Frances 
Jolly, Holland, business .manager. 
Debating Club: Frances Whitman, Purcellville 
president; Ruth Shular, East Stone Gap, vice- 
president ; Virginia Cox, Woodlawn, secretary; 
Alice Kay, Waynesboro, business manager. 
Alpha Rho Delta: Alice Kay, Waynesboro, Louisa, president; Elizabeth Carson Lynchburg; president^7; Spitzer^ 
vice-president; Gene Averett. Lvnchhursr. secre- nrooirlpnt ■ v:c™.  -n . , y b rg,
tary; Janie Shaver, Harrisonburg, treasurer; 
Dorothy Williams, Norfolk, business manager. 
Lee Literary Society: Julia Courter, Amelia, 
president; Elizabeth Sugden, Hampton, vice-pres- 
ident; Alma Ruth Beazley. Beaveruam, secretary; 
Frances Wells, Suffolk, treasurer; Emily Pittman, 
Gates, N. C.^ sergeant-at-arms; Mildred Simpson, 
Norfolk, critic; Charleva Crichton, Suffolk, chair- 
man of the program committee. 
Lanier Literary Society: Eleanor Wilkins, 
Capeville, president; Mary Vernon Montgomery, 
Baskerville, vice-president; Douglas McDonald, 
Scotts, N. C, secretary; Ann Moore, Portsmouth, 
treasurer; Eleanor Studebaker, Luray, critic; 
Mary Van Landingham, Petersburg, sergeant-at- 
arras. 
Page Literary^ Society: Dorothy Parker, Ha- 
bana, Cuba, president; Ruth Hardy. Buena Vista, 
vice-president; Rachel Rogers, Falls Church, 
secretary; Anne Davies, Clarendon, treasurer; 
Mike Buie, Lake City, Fla., sergeant-at-arms; 
Frances Pigg,_ Petersburg, critic; Frances Whit- 
man, Purcellville, chairman of the program com- 
mittee. 
Alpha Literary Society: Mildred Simpson, 
Norfolk, president; Eleanor Whitman, Purcell- 
ville, secretary. 
Aeolian Music Club: Mildred Foskey, Ports- 
mouth, president; Lois Bishop, Norfolk, vice- 
president ; Mary Page Barnes, Amelia, secretary; 
Mary Sue Hamersley, Randolph, treasurer; Inez 
Graybeal, Christiansburg, chairman of program 
committee. 
president; Virginia Somers, Burkeville, secretary; 
Frances Burton, Stuart, treasurer. 
Sesame Club: Vada Steele, Harrisonburg, 
president; Rhoda Wenger, Harrisonburg, vice- 
president ; Beatrice Shorts, Harrisonburg, secre- 
tary; Audrey Hollen, Bridgewater, treasurer. 
Classes 
Senior: Rachel Rogers, Falls Church, presi- 
dent; Dorothy Williams, Norfolk, vice-president; 
Evelyn Watkins, Norfolk, secretary; Ethel 
Harper, Winchester, treasurer; Marian McKenzie, 
Norfolk, business manager; Elizabeth Warren, 
Lynchburg, sergeant-at-arms. 
Junior: Mary Van Landingham, Petersburg, 
president; Kathleen Carpenter, Norfolk, vice- 
president; Hattie Courter, Amelia, secretary; 
Florence Holland, Eastville, treasurer; Mary 
Vernon Montgomery, Baskerville, business man- 
ager ; Elizabeth Buie, Lake City, Florida, ser- 
geant-at-arms. 
Sophomore: _ Elizabeth Thweatt, Petersburg, 
president; Sylvia Kamsky, Richmond, vice-presi- 
dent; Mary Glover, Charleston, W. Virginia, 
secretary; Frances Wells, Suffolk, treasurer; 
Virginia Cox, Woodlawn, business manager; Mar- 
guerite Holder, Winston-Salem, N. C, sergeant- 
at-arms. 
Freshman: Alice Geiger, Los Angeles, Cali- 
fornia, president; Nancy Turner, Norfolk, vice- 
president; Dorothy Beach, Norfolk, secretary; 
Alberta Rice, Gaithersburg, Maryland, treasurer; 
Mary Porter, Tacona, business manager; Hattie 
Trower, Eastville, sergeant-at-arms. 
